

























La	web	2.0	 se	ha	definido	 como	una	 conver-
sación,	pero	en	estos	momentos	las	voces	que	la	
constituyen	 se	 dispersan	 entre	 distintos	 lugares	




opinión	o	el	 contenido	hacia	 los	 sitios	donde	se	
reproducen.







Facebook,	 y	 entonces	 crearán	 un	 hilo	 en	 la	 red	
social.	O	está	publicada	también	en	Google+,	y	se	
discute	en	sus	páginas.	¡O	las	tres	cosas	al	tiempo!	
Pero	 estos	 medios	 son	 meros	 contenedores	 de	




quiera	 volver	 sobre	 contenidos	 ya	 publicados	
(y	 hay	muchos	 en	 la	Web	 que	 poseen	 un	 valor	
permanente),	 encontrará	 cada	 vez	 con	más	 fre-
cuencia	noticias	o	post	 vacíos	de	 comentarios,	 y	
éstos	repartidos	por	otros	lugares,	normalmente	
cerrados	a	los	no	miembros.




















observaciones	 que	 ha	 recibido	 un	 post	mío	 (en	
Twitter,	en	Google+),	o	dejar	que	perezcan	en	la	




dPress,	 soluciones	 automáticas	 que	 conviertan	
comentarios	 en	 notas	 de	 Twitter	 o	 Facebook	
(existe	la	posibilidad	directa	de	publicar	el	enlace	






de	 la	 Red	 y	 también	 de	 los	 buscadores	 (pienso	






Muy	 interesante	 y	 real-
mente	 un	 tema	 que	 desde	
hace	 tiempo	 planea	 sobre	
las	 cabezas	 de	 los	 que	
escribimos	 en	 blogs.	 Con	
el	 auge	 de	 los	 servicios	 de	
redes	 sociales	 los	 espacios	
de	comentarios	de	los	blogs	
se	 quedan	 desiertos.	 En	
ocasiones	 los	 contenidos	 se	
comentan	mucho	más	pero	
en	 otros	 sitios	 y	 al	 final	 nos	 quedamos	 con	 un	
















No	está	mal,	 creo	que	esa	 es	 la	 idea.	 El	 pro-












gran	 cantidad	 de	 informa-
ción	de	calidad	que	se	pier-
de	en	redes	sociales	y	luego	






el	 debate	 que	 se	 ha	 generado	 en	 Facebook.	 O	
en	 Twitter	 indicando	 que	 si	 alguien	 tiene	 algo	
que	aportar	use	determinado	hashtag	para	cada	
publicación,	 por	 ejemplo:	 #lainformacionenel-
movil…	 así	 se	 podrá	 tener	 constancia	 de	 todo	
lo	 que	 se	 va	 diciendo,	 incluso	 ir	 guardando	 los	
tuits	 o	 recopilarlos	 posteriormente.	Otra	opción	
es	 el	 programa	Disqus,	 que	 permite	 poner	 una	
aplicación	en	nuestro	blog	para	que	los	usuarios	
puedan	 comentar	 nuestros	 posts	 directamente	
desde	sus	perfiles	sociales.
http://disqus.com/welcome
Cada	 vez	 estamos	 más	 saturados	 de	 infor-
mación	 y	 ésta	 nos	 llega	 por	 distintos	 sitios.	 El	
usuario/lector	siempre	elige	la	forma	más	cómoda	
para	comentar	lo	que	le	gusta	o	le	interesa	y	esta	
forma	suelen	ser	las	redes	sociales.
recbib@gmail.com
